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INFLUENCIA DEL MEDIO ECOLOGICO EN LA FERTILIDAD DEL 
HELIOTHIS spp. EN LA ZONA DE PUBENZA, GIRARDOT. 
Por : 
ALVARO MARQUEZ M. 
CAPITULOI 
INTRODUCCION 
A) Magnitud de los daños del Heliothis spp. en el Algodonero 
La exis 
tencia del Algodonero del Algodonero . ( Gossypium ) data de muchos - 
siglos atrás, Heródoto, padre de la Historia; escribió hace 2.000 años - 
que los nativos de la India poseen una clase de planta que en lugar de - 
frutos produce lana de una calidad más firme y mejor que la de las ovejas 
(4). 
En la actualidad se sabe que la existencia de los gusanos en la cap-
sula data de muchos siglos atrás, recientemente en Africa un paleontólo-
go desenterró una larva y uma crisálida de insectos petrificados que se - 
estina tienen más de 25. millones de anos, identificades somo de la familia 
de los gusanos de la capsula (4). 
Según muchos autores este insecto es la plaga de mayor importancia 1-) 
en el cultivo del algodonero; por la magnitud de sus daños se ha constitu-
ido en objeto de infinidadlle estudios que han tratado de abarcar todos 
los aspectos interesantes de este insecto como plaga del Algodonero. 
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Debido a que una larva es capaz de destruir diez o más botones (2), 
esta cifra traducida a un campo algodonero con una población de 25.000 - 
'plantas por ha., con un nivel de infestación del 5% de larvas en terminal; 
equivaldría decir que unas 1.250 larvas restarían en capacidad de destruir 
anos 12.500 botones, que dejarían de ser unas 12.500 cápsulas y postericr 
"lente ese mismo número de motas, que con 5 gr. de peso promedio por mota 
de las variedades Delta Pine 49y 3mouth Leaf (14), variedades más comu--
ines en nuestro medio algodonero, causarían un daho de 62.500 granos equiva 
lentes a 62,5 kilos; que al precio promedio de $3,50 kilo, suman unos - 
$218,75 de pérdida por ha; por motivos del anterior ataque de heliothis  
anotado. Si consideramos danos de niveles de infestación muy superiores, 
20% de larvas en terminal, se obtendría una posible magnitud de daños con 
un monto de cuatro veces el valor anterior, $875,00 por ha., teniendo en - 
cuenta las mismas consideraciones de los párrafos anteriores. 
---‘igosa (9), destaca la importancia del daño económico que el Helio- 
\ this spp.ocasiona al algodonero y las dificultades en controlarlo en forma 
económica; además recomienda ensayos a nivel comercial o senicomercial - 
que ofrecen una información más segura. 
Numerosos autores destacan su especial importancia en el mundo cono 
plaga del algodonero, solo en Egipto se reporta que tiene poca importancia 
(1), en cambio en las regiones turcas origina inmensos daños. 
En los Estados Unidos, se teme especialmente a la 3a. generación 
que eclosiona a principios del mes de Agosto. La 4a. y eventualmente la 
Sa. son eliminadas por enemigos naturales y condiciones meteorológicas (1) 
Dada la importancia de los dafios de Heliothis spp., se han realizado 
infinidad de trabajos tendientes a mejorar sus sistemas de control y de de 
terminaciones de infestaciones. 
B) Objetivo 
En la fase del control de heliothis spp. en sus ata-- 
los 
3 
ques al algodonero, juega un papel de suma importancia el conteo 
veles de infestación; comunmente la fecha de aplicación debe 
en díastowosteriores a la fecha del centeo realizado haciendose indis--
Pensable tener en cuenta las posibles larvas eclosionadas para esa fecha de 
las posturas observadas. 
Constituye el objetivo de este trabajo determinar la fertilidad de - 
las posturas de  Heliothis stip. agentes que infiltren y ritmos de las paltu 
ras, a través de las diferentes etapas del cultivo del Ilgodonero basado 
en la influencia del medio ecológico sobre el índice de fertilidad de di-
chas posturas y del porcentaje de eclosión de larvas. 
Sobre este último aspecto mencionado se investigó en toda la litera 
tura a la mano no encontrando el autor escrito alguno sobre la fertilidad 
de las especies de Heliothis  spp. 
Se estudió la fertilidad de las posturas basado en el porcentaje de 
eclosión detectado en el campo de los diferentes conteos realizados. Al - 
término pordentaje de eclosión conviene hacerle la siguiente discusión: 
Porcentaje de eclosión real, que es el número de larvas que lo 
gran eclosionar. 
Porcentaje de eclosión determinado o efectivo que en el curso de 
este trabajo se denominará simplemente porcentaje de eclosión, - 
éste consiste en el número de larvas halladas al momed:o de la - 
inspección realizada que no incluye las eliminadas por el con-
trol natural, o sea aquellas que mueren al momento de eclosionar 
o en momentos después por diferentes agentes físicos, fisiolóai 
cos, del medio ambiente, etc. 
Para determinar el porcentaje de eclosión real en condiciones de - 
campo , hubiese sido necesario la observación permanente de cada una de 
las muestras, lo cual resultaría muy dispendioso dado el alto número de 
muestras , topadas para cada inspección de campo. Además para las normas 
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de control supervisado fijadas ,Jor el I.C.A. basado en visitas periódicas 
al campo no se hace necesario considerar este tipo de porcentaje de eclo-
sión real, motivo por el cual se hará mención en adelante solo del térmi 
no Porcentaje de eclosión. 
CAPITULO II 
GE~LIDADES 
A) Descripción de las especies de Heliothis zea y H. virescens, 
que son las más comunes en nuestro medio : 
Huevo 
La mariposa los pone individualmente en los cogollos de las 
plantas de algodón, en las nervaduras de las hojas tiernas y en las brac 
teas de las flores. Su período de incubación varía de dos a cuatro días 
(1) 
Recien puestos son de color crema y luego se ponen de color café-
obscuro, tienen forma esférica y la superficie gravada con estrías radia 
les (2) 
Larva 
Son blancas al nacer y la cabeza café, cuando crecen toman 
coloracióneá diferentes, desde el amarillo pálido, verde claro, verde olas 
curo y rojizo, hasta casi negro. En cada segmento del cuerpo tiene cua-
tro puntos negros, formando un trapecio. (2) En este estado permanece - 
de 14 a 20 días (1). 
Posee el Heliothis spp. en su estado de larva, un período de 3 días 
aproximadamente después de su eclosión durante el cual permanece en el 
terminal. En este período la larva recién eclosionada se alimenta de las 
hojitas tiernas del terminal, tiempo durante el cual se hace ideal el coa 
trol de estas plagas; con aplicaciones de insecticidas dada su fácil - 
exposición a éstos y por su mayor susceptibilidad a los insecticidas quí 
micos debido a la escasa fortaleza de sus tejidos, constituyéndose este 
último aspecto un recurso muy valioso para el control de este insecto en 
los cultivos del algodonero, pues permite realizar la aplicación cuando 
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sea posible para la fecha en que se abarque en el control a realizar la - 
mayor población posible. 
Crisálida 
Cuando la larva a cempletado su desarrollo, cae al suelo 
y se entierra para convertirse en crisálida. Es de color café claro. 
Adulto 
La mariposa es de color verde-amarillo. En las alas ante-
riores presenta tres líneas obscuras bien definidas. 
Dahos que causan 
Al nacer, las larvitas se alimentan de los cogo-
llos y hojas tiernas, pero a medida que crecen se alimentan de botones pe 
quehos y botones grandes, los cuales al ser picados abren las brácteas en 
forma de estrella y se caen; también destruyen las flores y las cápsulas. 
Una sola larva puede destruir diez o más botones (2). 
Se reporta que la especie de Heliothis spp. más común en la zona 
del Tonna es Heliothis virescens (3) 
Raigosa (9), anota que en experimento llevado a cabo en Palmira, el 
porcentaje de adultos de Heliothis spp, fue aumentando grandemente en - 
número a medida que avanzaba el desarrollo vegetativo del algodón, provo-
cando igual fenómeno en el porcentaje de posturas. 
B) Diferentes clases de control existentes  
Debido a la finalidad 
de este trabajo de hacer un moddsto aporte al mejoramiento de los siste 
mas de represión del insecto Heliothis  spp., consideró el autor de suma 
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Cscoba. 
Caperonia palustris (L.) St. Hill. 
Caperonia 
Emelista tora (L.) Br. t Rose 
Bicho hediondo - Chilin chili (13) 
D) Limitaciones 
Constituyó la principal limitación para la mejor 
realización de este trabajo, la falta de literatura a la mano de estudios 
similares, ya que en toda la literatura consultada no se encontró ningún 
trabajo realizado anteriormente sobre el tema tratado en este trabajo. 
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C) LABORES CULTURAIES Y DESCRIPC1ON DEL CULTIVO: 
buena 
logró 
Se efectuó una 
preparación de tierras, aradas y rastrilladas suficientemente, se 
realizar tres cultivadas, semi aporque y aporque definitivo, o sea 
que el cultivo no tuvo fallas en la mecanización de éste. Al igual que 
se efectuaron a su debido tiempo el primero y segundo raleo, también fue 
necesario rectificar el segundo raleo o raleo definitivo ya que en alguncs 
sectores el cultivo mostró mayor desarroyo que en otros, aunque en térmá 
nos generales el desarrollo del cultivo fue relativamente uniforme, se e 
fectuaron cuatro limpias, tres en el desarrollo del cultivo y una para - 
la recolección; las malezas predominantes en el lote fueron en su orden: 
La malva ( Malachra alceifolia Jacq.), la Liendrepuerco ( Echino-
chloa colonum Link ), el bledo blanco ( Amaranthus hybridus L. ), la pa-
ja colorada (  Leptochloa filiformis (Lam.) BeauV.) , la Verdolaga ( Portu 
oleracea L.), el Bejuco batatillo ( ipomoea spp.) el chilinchil, E- laca 
melista tora L. ), el cadillo 
tarraya ( Kallstroemia máxima 
más que todo a las orillas de 
el vehículo de esta clase de 
das a la ganadería. 
juancho ( Desmodium tortuosum Sw. ) y la á 
L. ) y algunos pastos que se localizaron - 
las acequias posiblemente por ser el agua 
semillas venidas de fincas vecinas dedica- 
De estas malezas que se comportaron como persistentes en este lote 
se observaron algunas como la malva, el bejuco batatillo y el chilinchil 
(13) que anteriormente se reportaron como malezas hospedoras del Heliothis 
sPla. 
4 Todas las cuatro limpias fueron efectuadas a malo, ya que en el lote 
no se utilizaron herbicidas de ninguna especie. 
La última limpia efectuada para la recolección, se efectuó en fecha 
oportuna, o sea cuando se iniciaba la apertura de las primeras cápsulas; 
aproximadamente un 5%. 
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El lote limpio ayudado por buenas condiciones de tiempo seco y dre-
naje en épocas de cosecha no presentó porcentaje de pudrición considera--
ble. 
D) MATERLUES EMPLEADOS 
Para el presente estudio se utilizaron 
los siguientes materiales de trabajo: 
Primero. Marcadores del surco o surcos escogidos, consistentes en 
varas que con un pañuelo blanco en su extremo sirvieron - 
para marcar los surcos escogidos. 
Segundo. Tarjetas de anotaciones, consistentes en pequeños trozos 
de cartulina con una serie de datos para tomar en el can 
po, como a continuación se transcribe : 
Fecha de colocación de tarjetas . . 
Fecha de inspección de tarjetas . . 
F ( posturas frescas ) • • • . . . 
M ( posturas medias - ) . • • • . 
O ( posturas obscuras ) . . . • • 
OBSERVACIONES 
Tercero. Bolsas de polietileno para evitar que las lluvias y otros 
agentes dañaran las tarjetas en el campo. 
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Cuarto. Cordeles para amarrar las bolsas de polietileno al terminal 
de la planta escogida. 
En la Foto 1. anexa se pueden observar los sencillos implementos 
que se utilizaron para llevar a cabo este experimento. 
E) METODO 
El sistema de colocaci(Sn de las tarjetas en el campo fue 
el siguiente : 
Se escogió en cada una de las fechas de colocación de tarjetas 
un callejón al azar el cual se marcaba con el marcador. Desde 
este punto se iniciaba la inspección de terminales de plantas también es 
cogidas al azar a lado y lado, o sea en dos calles, cada tarjeta se marca 
ba en su espalda con el ordinal que le correspondía, así hasta colocar 
las tarjetas necesarias para la muestra a tomar. 
Se escogieron tanto los callejones como las plantas al azar, para 
que se ajustaran a las normas de toda experimentación, que ordena que - 
cuando la muestra de un total solo incluye una parte de este total, es-
ta debe ser tomada al azar para que el resultado se acerque más a la rea 
lidad. 
Las tarjetas se introdujeron dentro de las bolsas de polietileno 
sujetada su boca con cordel que también aseguraba él o los termi 
nales donde se localizaron posturas en las plantas. 
En dichas tarjetas se anotaban los datos observados en el momento 
de colocarlo, datos indicados en la tarjeta transcrita anteriormente en 
la pág. 14. 
En la Foto 2, se ilustra la forma de demarcar el surco escogido pa 
ra la colocación de tarjetas y en la Foto 3, se ilustra la forma como - 
FOTO 1. Elementos utilizados en el expe- 
rimento. Foto: Paredes 
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FOTO 2. surco escogido para la colocación 
de tarjetas. Foto: Paredes 
Foto 3. Cultivo en sus etapas finales 
y forma de colocación de Tar-
jetas en el campo. 
Foto: Paredes 
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se colocaron las tarjetas en las diferentes plantas escogidas. 
o) Al cuarto día de la colocación de las tarjetas se procedía a re 
cogerlas anotando los datos observados en esa fecha de inspección, Se re 
cogieron siem r
k 
e al cuarto día por considerarse tres días;. más que sufi-- 
ciente tiempo ara la eclosión de la postura mas fresca. observada. 
CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Estos datos en cada una de las tarjetas colocadas, se recopilaron en 
los siguienty cuadros; los cuales corresponden a cada una de las res-
pectivas fechas de lecturas de tarjetas, incluyéndose las observaciones 
que se pudieron notar tanto en la fecha de colocación de tarjetas como 
en la de inspección de las mismas, ya que el lote recibió un tratamien-
to comercial absolutamente: 
CUADRO 1. Correspondiente a la recopilación de datos de la primera - 
fecha de inspección de tarjetas. 
Edad del cultive  54 días 
Plantas observadas • (terminales)• . • • • •  460 
Huevos encontrados  50 
Porcentaje de posturas  10.8% 
Fecha de colocación de tarjetas . • • • IV-28-69 
Fecha de inspección de tarjetas . • • IV-28-69 
Estado de - Huevos Larvas Danos ()User % de - % de eclosión 
la postura obser- Obser- vados, sin eclo - 
vados vadas larvas Sión Total 
Frescos 32 16 2 50 36 
Medios 8 2 4 25 
Obscuros 10 0 
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Observaciones : 
Una postura roja observada no eclosionó. 
Se observó en la fecha de las posturas de las tarjetas, fauna nu-
merosa de arallitas verdes (arácnidos), se realizó aplicaciones de Arse-
niato más sistémico y en la visita de observación de eclosión se observó 
disminución de la fauna de aranitas (arácnidos ) posiblemente por la hor-
ra de la inspección más o menos 12 meridiano. 
Anteriormente se hicieron intentos de colocar las tarjetas, lo cual 
no fue posible por la baja postura de Heliothis localizada, que hacía - 
necesario revisar un número de plantas muy elevado, además, el objeto - 
de este estudio es ajustarse a los niveles de infestación económicamente 
considerables. 
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CUADRO 2. Correspondiente a la recopilación de datos de la segun-
da fecha de inspección de tarjetas. 
Edad del cultivo  65. días 
Plantas observadas ( terminales.) • • • 240 
Huevos encontrados  48. 
Porcentaje de postura .  20% 
Fecha de colocación de tarjetas . • V-5-69 
Fecha de inspección de tarjetas • • • V-9-69 
Estado de Huevos Larvas Daños obser % de e- % de eclosión 
la obser- obser- vados, sin closión 
postura vados vadas larvas T o t a 1 
Frescos 2 o 
Medios 24 14 58 59 
Obscuros 18 12 66 
Observaciones : 
En las horas de la tarde de la fecha de colocación de - 
las tarjetas se realizó la aplicación de arseniato más Methil Parathion, 
influyendo tal vez algo sobre la suerte de las posturas obscuras; sin - 
embargo, presentaron un porcentaje de eclosión mayor que el de las Medias 
y Frescas que no debieron afectarse en nada. En esta ocasión se observó 
disminución notable de la fauna de aranitas (arácnidos) verdes, de las - 
cuales se observaron muchos ejemplares muertos por el efecto de inseti-
cidas fosforados. 
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CUADRO 3. Correspondiente a la recopilación de datos de la tercera 
fecha de inspección de tarjetas. 
Edad del cultivo  77 días 
Plantas observadas ( terminales ) . . 160 
Huevos encontrados  70 
Porcentaje de posturas  43,7% 
Fecha de colocación de tarjetas V-17-69 
Fecha de inspección de tarjetas V-20-69 
Estado de Huevos Larvas Danos ob- % de 
la obser- obser- servados colo 
postura vados vadas sin lar- 
 sión 
vas 
Frescos O 
Medios 50 14 28 
Obscuros 20 6 30 
% de eclosión 
Total 
28,5% 
OBSERVACIUNE.5 : 
El día 18 de este mes cayó un fuerte aguacero, al 
cual posiblemente se debió la baja tan vertical del porcentaje de eclo--
sión. 
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CUADRO 4. Correspondiente a la recopilación de datos de la cuarta 
fecha de inspección de tarjetas. 
Edad de cultivo  82 días 
Plantas observadas ( terminales ) . . .  160 
Huevos encontrados  54 
Porcentaje de postura  33,7% 
Fecha de colocación de tarjetas  V-22-69 
Fecha de inspección de tarjetas  V-25-69 
Estado de Huevos Larvas Danos ob- % de % de eclosión 
la obser- obser- servados, eclo 
postura vados vadas sin lar- sien T o t a 1 
vas 
Frescos 24 12 50 
Medios 10 6 60 51,8 
Obscuros 20 10 50 
013allIVAGIONES : 
Después de esta lectura se efectuó aplicación de Endrin 
más Methil Parathion. 
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CUADRO 5. Correspondiente a la recopilaciáide datos de la quinta fe 
cha de inspección de tarjetas. 
Edad del cultivo  91. días 
Plantas observadas ( terminales )  200 
Huevos encontrados  52 
Porcentaje de posturas  26%  
Fecha de colocación de tarjetas  V-31-69 
Fecha de inspección de tarjetas  VI-4- 69 
Estado de Huevos Larvas Dailos ob- % de % de eclosión 
la obser- obser- servados eclo 
postura vados vadas sin lar- sión T o t a 1 
vas 
Frescos 34 4 11.7 
Medios 8 O O 15 
Obscuros 10 4 40 
OBSERVAGIONtE8 : 
Todas las larvas que eclosionaron de la postura - 
obscura se observaron muertas, quemadas por la acción de insecticidas, - 
posiblemente por la acción del arseniato de plomo que se aplicó para esa 
fecha en el lote, para el control del Trichoplusia ni, que el agricul—
tor aplicó en dosis aproximadamente de 35 kilos per hectárea, en las ha 
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ras de la tarde del día 31 de tyo, cayó sobre el lote un aguacero 
de una duración aproximadamente de 30 minutos pero muy recio. 
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CUADRO 6. Correspondiente a la recopilacién de datos de la sexta 
fecha de inspección de tarjetas. 
Edad del cultivo  98 días 
Plantas observadas ( terminales ) • • • • 100 
Huevos encontrados  56 
Porcentaje de posturas  56% 
Fecha de colocación de tarjetas  V-7-69 
Fecha de inspección de tarjetas  V1-10-69 
Estado de Huevos Larvas ob- Daños ob- % de % de eclosión 
la obser- servadas servados - eclo 
Postura vados sión T o t a 1 sin larvas 
Frescos 42 16 38 
Medios 8 2 25 35 
Obscuros 6 2 33 
OBSERVACIONES : 
En esta etapa el cultivo había completado la ma-
duración de la casi totalidad de sus cápsulas, y esta iniciando la aper 
tura de las mismas. 
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CUADRO 7. Correspondiente a la recopilación de datos de la sépti 
ma fecha de inspección de tarjetas. 
'.dad del cultivo  104 días 
Plantas observadas ( terminales )  123 
Huevos eucceitrados .  • • • • 74 
Porcentaje de posturas  62% 
Fecha de colocación de tarjetas  V1-12-69 
Fecha de inspección de tarjetas  V1-16-69 
Estado de Huevos - Larvas Dahos ob- % de % de eclosión 
la Observados observa servados, eclo 
postura das sin larvas sión Total 
Frescos 15 5 33 
Medios 25 9 36 32 
obscuros 34 10 29 
OBSERVACIONES : 
Lote bastante abierto próximo a ejecutar su reco-
lección . Follaje maduro totalmente. 
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CUADRO 8. Correspondiente a la recopilación de datos de la octa-
va fecha de inspección de tarjetas. 
Edad del cultivo . 112 días 
Plantas observadas ( terminales )  115 
Huevos encontrados 84 
Porcentaje de postura  73% 
Fecha de colocación de tarjetas  V1-20-69 
Fecha de inspección de tarjetas  V1-24-69 
Ilstado de Huevos Larvas ob- Dados ob- % eclo % de eco- 
la ob ser- servadas servados, sión Sión 
postura vados sin larvas T o t a 1 
Frescos 4 1 25 
Medios 52 22 42,3 41,69 
Obscuros 28 11 39 
OBSERVACIONES : 
En estos días se realiza el primer pase, se con-
sideró innecesario realizar más controles de Heliothis, por lo cual se 
dio por terminado el experimento. 
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PORCENTAJE DE POSTURAS : 
Para determinar el ritmo de porcentaje 
de posturas a travea de las diferentes etapas del cultivo, se hace nece-
sario tomar de los ocho cuadros anteriores los siguientes datos: 
Datos correspondientes a la Grafica 1. 
Edad del cultivo % de posturas 
54 días 10,8 
65 n 20 
77 ft 43,7 
82 rt 33,7 
91 tl 26 
98 n 56 
104 n 62 
112 " 73 
En base a estos datos se elaboró la gráfica N° 1, que ilustra clara 
mente el comportamiento de los diferentes niveles de posturas detectados 
en el experimento; para posteriormente analizarlos. 
Analizando la gráfica se observó que en general el porcentaje de - 
posturas aumentó proporcional a la edad del cultivo; este incremento se 
refleja en una curva más o menos regular ascendente; que en sus vértices 
4 y 5 desciende bruscamente, descenso que coincide con un fuerte aguacero 
21/ 40 
URAF CA PORCFMAJE DE POSTURAS EN EL CULTIVO A IRATED 
RE SUS DIFERWITES ETAPAS. 
WAD TALL CULTIVO 
GRÁFICA 1. 1 Porcentaje de posturas en el cultivo a traves de sus diferentes 
etapas. 
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días antes de la inspección N° 4 al campo. 
La baja en el porcentaje de postura obedeció posiblemente: 
'a) Al dallo físico ques sufrieron las mariposas de Heliothis spp. 
por las gruesas gotas que cayeron y la fuertq'brip. 
b) Retardo en la verificación de los ciclos, tanto en larvas próxi 
mas a empupar, pupas a convertirse en adultos y adultos próxi—
mos a entrar en período de posturas. 
o) A este aguacero continuaron días lluviosos y de poca luminosi—
dad solar en que continuó bajando la curva del porcentaje de - 
posturas hasta el vértice 5; se inicia un ascenso vertiginoso 
de los porcentajes de postura que coincide con un distancia--
miento de tiempo más o menos.i_ largo de la alteración ausada - 
por el aguacero del pasado 31 de Mayo; también pueden señalar-
se como factor que influyó en el alza de las posturas el he-
cho de iniciarse la recolección en esta zona precipitada por 
la desfoliación prematura de muchos cultivos por la falta de 
agua y danos por Trichoplusia ni, que para esta cosecha fue 
incontrolable pu la escasez de insecticidas en los períodos 
en que esta plaga hizo su más fuerte ataque. 
Al iniciarse la recolección en varios lotes de la zona, por su 
secamiento la plaga afluyó a los cultivos de mejor estado veg£ 
.tativol entre esos, éste que por su condición de tener riego - 
conservó el follaje aceptablemente hasta el final. 
B) peREENTAJE DE FZLOSION 
Para determinar el porcentaje de e- 
closión a través de las diferentes etapas del cultivo, se hacen necesa- 
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rios los siguientes datos, tomados de los ocho cuadros -anteriores - 
ya mencionados. 
Datos correspondientes a la Grafica 2. 
Edad del cultivo % de eclosión 
54 días 36 
65 n 59 
77 n 28,5 
82 I/ 51,8 
91 II 15 
98 n 35 
104 " 32 
112 n 41,69 
En base a estos datos, se elaboró la Gráfica N° 2, que ilustra cla 
ramente el comportamiento de los diferentes porcentajes de eclosión obser 
vados a través del cultivo; para analizarla posteriormente en base a éste 
gráfico. 
El análisis de éste gráfico deja ver un incremento rápido del por- 
centaje dé eclosiones en los vértices 1 y 2 para caer bruscamente en el 
vértice 3 en donle el descenso señalado obedeció al fuerte aguacero que 
rebajó notablemente el porcentaje efectivo de eclosiones; bajando del - 
59% al 28,5% para luégo ascender al 51,8%; muestra otra baja vertical 
la gráfica , en su vértice 5 por efectos del Arseniato de plomo aplicado  
con espalderas en dosis de 3.5 libras uor hectárea; dosificación ideada  
por iniciativa del agricultor en su angustiado esfuerzo por combatir - 
GRÁFICA N 2 PammajLIE DE ECLOSIEN DE L4.5 POSTERAS DE LIELICTRIS 
A 1RM* Z 1.41 DIVUODITITS EIXPAS DEL CULTIVO. 
GRAFICA N° 2. PORCENTAJE DE ECLOSION DE LAS POSTURAS DE HEIIOTHIS A - 
TRAVES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CULTIVO. 
el Trichoplusia ni, en esta inspección se observaron gran número de lar 
vas de deliothis acabados de eclosionar totalmente quemados, lo que ha- 
ce pensar que al momento de su eclosión el deliothis spp. es susceptible 
al Arseniato de plomo en dosis por encima de 35 libras por hectárea; es 
ta sobre dosificación de Arseniato de plomo ocasionó una quemasón conside 
rable en las flores; lo que hace pensar que es perjudicial en etapas de 
plena floIación aplicar dosis altas de Arseniato por resultar cáustico pa 
ra las flores y posiblemente para otras estructuras florales. 
Aparte de estos dos accidentes no se volvió a presentar ningun otro 
y volvió a ascender la curva en su vértice 6 hasta un nivel donde per-
maneció más o menos estable hasta el final del cultivo. 
Aparte de los vértices 3 y 5 que per motivos especiales se pueden 
considerar fuera de las condiciones normales, la curva señaló un ascenso 
inicial hasta un porcentaje considerable como alto posiblemente debido a 
la disminución de la fauna de predatores, desde este punto la curva seña-
la un descenso moderado del que podemos responsabilizar al continuo a-
taque de las infestacianes con insecticidas foforadosy en dosis altas, - 
que posiblemente provocaron esterilización gradual de las herdbras y machos 
adultos de Heliothis spp. 
Se puede sumar al anterior motivo la aparición en número considera-
ble del hongo Spicaria rileyi que al final del cultivo hizo su apari- - 
ción haciendo su control sin igual en larvas del Trichoplusia ni y ob-
servándose un menor número en larvas de Heliothis 
 
C) P*ORCENDUE DE POSTURAS Y ECLOSION CONJUNTAMENTE. 
Para relacio-
nar ambos fenómenos, porcentaje de eclosión y porcentaje de posturas, se 
construye la Gráfica N° 3, anexa en la siguiente página, Aquí se inte£ 
relacionan la gráfica de cada uno de los fenómenos antes mencionados en 
aAFICA N° 3.- CiERESP03.711ENTE AL PellerNTAJE POSTIEAN 
Y IICLUSION RESPECTIVAMEITE. 
Porcentaje de postura 
Porcentaje de eclosión 
It 
¡ 
1 
-7 
110A JO 20 3 40 70 80 90 100 
EDAD 1)91 CULTIV0 
GRAFICA 3. Correspondiente al porcentaje de posturas y esclosión 
respectivamente. 
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una sola gráfica, dando oportunidad así más fácilmente a establecer 
comparación de los dos fenómenos observados. 
Realizado el análisis del Gráfico N° 3 correspondientes a los Grá-
ficos 1 y 2 inter-relacionados , se observa que son ihVeysamente propor 
cionales debido a que mientras el porcentaje de postras refleja u-
na curva de ascenso en términos generales, el porcent,aje de edlosiónse 
refleja en una curva que se torna regularmente ascendente. 
Si se observa determinadamente el gráfico N° 3, se puede apreciar 
el sentido de las normales que de cada una de las curvas allí represen 
tadas se podrían trazar. 
En las páginas anteriores se determinó el porcentaje de eclosión de 
las posturas en general, incluyendo las frescas, las medias y las obscu-
ras. Para detallnr más este trabajo se estudiará por separado el porcen-
taje de eclosión de las posturas y en cada uno de los diferentes esta-
dos encontrados en el campo. 
D) PORCENTAJE DE ECLOSIDN DE POSTURAS FRESCAS, MEDIAS Y OBSCURAS 
Para ello se hace necesario tomar de los 8 cuadros expuestos ante-
riormente los siguientes datos ; basado en los cuales se elaboró la Grá- 
fica N° 4. 
Para la elaboración de la Gráfica N° 5 correspondiente al porcen 
taje de eclosión de posturas medias y de la Gráfica N° 6, correspondien 
te, se llevó a cabo el mismo procedimiento. Una vez elaboradas estas - 
tres gráficas se discutirán conjuntamente. 
Datos correspondientes a la Gráfica N° 4. 
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Edad del cultivo % de eclosión de 
posturas frescas 
54 días 
65 o 
77 I/ 0 
82 ti 50 
91 It 1117 
98 rl 38 
104 It 32 
112 It 25 
2 
GRAFICA N. 4.- CORRESPaIDEENTE ,\L PCRCUTÁJR DL EcLosiat DE 
LAS POST(RAS ny
-40*S. 
(1) (4) 
- 
GRAFIGA 4. Correspondiente al porcentaje de eclosión de las posturas 
frescas. 
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Datos correspondientes a la Gráfica N° 5 
Edad del cultivo % de eclosión de 
posturas medias 
54 días 25 
65 " 58 
77 " 28 
82 " 60 
91 n O 
98 " 25 
104 " 36 
.; 
112 n 42 N 
# 
MAFICA N• 5. CORRUSPONDIENT1. AL PCDCEDTAJE DE SCLONICD 
DE POSTINIA3 NEM AS 
(4) 
(2) 
'D. CULUVO 
GRAFICA 5. Correspondiente al porcentaje de eclosión de 
posturas medias. 
Datos correspondientes a la Gráfica N° 
Edad del Cultivo % de eclosión de 
posturas obscuras 
54 días 0 
65 " 66 
77 " 30 
82 " 50 
91 " 40 
98 n 33 
104 ft 29 
112 39 
1 
GENFICA N' h.- GORKESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE U:LO:SION DL 
POOTWUtá DOGMAS. 
EDAD DEL OMIWO 
GRAFICAk 6. Correspondiente al porcentaje de eclosión de posturas 
obscuras. 
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Analizando las tres gráficas anteriores podemos resumir: 
La gráfica correspondiente al porcentaje de eclosión de las pos 
turas frescas refleja la mayor irregularidad. 
La gráfica correspondiente al porcentaje de eclosión de las - 
posturas medias se observa más o menos regular en su curso. 
La gráfica correspondiente al porcentaje de eclosión de las - 
posturas obscuras es la que sefiala niveles más altos, también 
de variaciones regulares. 
Promediando los datos de porcentaje de posturas frescas a tra- 
vés de todo el experimento, se obtiene que fue el 25,8%, reali-
zándo la misma operación con los datos de las posturas obscu-- 
ras se obtiene que fue del 36%. 
Comparando ambas cifras se le puede asignar a las posturas obs-
curas un porcentaje del 30% superior al porcentaje de las pos 
turas frescas. 
CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
De todo lo anterior se puede concluir : 
r/  1°) Que mientras el porcentaje de posturas en un cultivo_ti ende a 
aumentar, el porcentaje de eclosión después de alcanzar a cier 
to nivel comienza a descender debido a la infertilidad produci 
da por el uso continuo de insecticidas que afecta a las postu 
ras al final del cultivo. Además el instinto natural de las-
especies que al acercarse el final de la cosecha y con ello — 
la escasez de substancias alimenticias optan este sistema 
de defensa. El porcentaje de postura se incrementa debido a la 
mayor abundancia de adultos provenientes de las diferentes gene 
raciones que se sucedieron durante el cultivo. 
2°) Que en la Zona de Tocaima no existe control Biológico; como re 
sultado de largo período de siembra del algodonero, más de — 
20 ahos y en sus inicios , 2 cosechas anuales, o sea sin nin-- 
gún período de vida, por consiguiente estuvo la Zona expuesta 
al desordenado uso de insecticidas fuertes, continuamente du--
rante varios anos. 
3°) Que el escaso control biológico que se observó se dejó de sen—
tir con la primera aplicación de fosforados, como comunmente o 
curre en esta zona. 
4°) Que el porcentaje de eclosión nunca llega a ser del 100% y que 
a través del desarrollo del cultivo va variando gradualmente, 
como se demostró en las gráficas y discusiones anteriormente. 
5°) Que a las posturas frescas se les debe asignar un porcentaje cb 
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eclosión inferior al de las posturas negras, per estar expuestas las ante 
riores mayor tiempo a factores limitantes de diferentes órdenes. 
60 ) Un fuerte aguacero y ventarrón disminuye notablemente el - 
porcentaje de eclosión, por el daño físico que ocasiona a las posturas - 
expuestas a estos agentes. 
70) Las posturas de las especies Heliothis spp. en esta zona tie- 
nen un período de eclosión de tres días o algo menos pues en ningún caso 
fue necesario esperar más de tres días para que ocurriese la eclosión 
de la postura más fresca observada. 
O APITULO VI 
RESUMEN 
10) El objeto del presente trabajo fue determinar la fertilidad de 
las posturas de las especies Heliothis spp. en condiciones de 
campo. 
20) En la parte experimental se realizaron conteos al campo, para-
determinar el porcentaje de posturas presente, con posterior - 
conteo; días después se determinó el número de larvas eclosio 
nadas de las posturas anteriormente mencionadas. Este proce-
so se llevó a cabo a través de todo el ciclo vegetativo del - 
cultivo escogido, tabulando los datos de campo se determinó el 
porcentaje de eclosión de dichas posturas y en base a este da-
to se determinó la fertilidad de las mismas. 
3°) El lote tratado recibió todas las labores culturales acostum-
bradas en la zona. 
40) Los resultados de este trabajo mostraron que en esta zona : 
La fertilidad de las posturas de Heliothis spp. nunca lle 
ga a ser del 100% 
Que a las posturas obscuras, o próximas a eclosionar, po-
seen mayor fertilidad que las frescas. 
Que en la Zona de Pubenza ( Girardot ), prácticamente no 
existe control biológico. 
50) Con base en este trabajo se recomienda realizar trabajos si-
milares en otras zonas. 
-48- 
6°) Se escogió este lote para este experimento por estar ubicado 
en las cercanías de Girardot, residencia del autor durante - 
el tiempo que duró el experimento. 
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importancia mencionar los diferentes sistemas de control existentes. 
Resumiendo de Stern (12) y otros: 
Control Biológico 
La acción de parásitos, predatores o patógenos so 
bre un hospedero o población hospedera la cual produce una posición de e- 
quilibrio general inferior (12) 
Control Económico  
La reducción o mantenimiento de una plaga a una 
densidad inferior del nivel de darlo económico (12) 
Control integrado 
Es la combinación del control químico y el bioló- 
gico (10) 
El control químico aplicado, lógicamente destruye el control biológi 
CO. 
El control integrado, puede hacer uso del control biológico que se - 
presenta en forma natural, o por introducción de agentes bióticos. 
Control Natural 
(12) La permanencia de una densidad de población - 
más o menos fluctuante dentro de ciertos límites superiores e inferiores de 
finidos en un período de tiempo por las acciones combinadas de elementos - 
abiéticos del medio ambiente. 
Abarca esta clase de control, el efectuado por causas del medio am- 
biente, incluyendo factores inmediatos o directos que producen mortalidad, 
retardo en su desarrollo, disminución en su fecundidad; también incluye - 
factores remotos o indirectos. 
Control supervisado 
Es el supervisado por entomólogos calificados, - 
con base en cnnclusiones obtenidas de densidades de población medidas pe-
riodicamente, de plagas y especies benéficas. 
Requiere este control, profundo conocimiento de la ecología del orga 
nismo estudiado para proyectar futuras poblaciones de enemigos naturales - 
tendientes al control de plagas (12.) 
C) Plantas hospedoras del Heliothis spp. 
En experimento llevado a 
cabo en las zonas del Tonna norte, se observaron las siguientes plantas 
como hospedoras del insecto Heliothis spp. 
Desmedium canun (Guel Schinz Fhell ) 
Amor seco, pega-pega 
Ipomeea commutata ( Roem i Schult ) 
Batatilla, trepadora 
Corchorus orinocensis  
Malachra alceifolia Jacq. 
Malva 
Sida spp. 
Escoba 
Sida paniculata L. 
CAPITULO III 
MATERIALES Y METODOS .  
A) LOCALIZACION Y EXTENSION. 
El presente experimento se llevó a ca-
bo en la finca de propiedad del señor Víctor Manuel Duque Peña, ubicada 
en el Municipio de Girardot, vereda de Pubenza, denominada "Santa Anan,en 
la márgen izquierda de la carretera (lirardot-Tocaima, a 11 kilómetros de 
Girardot; se escogió esta finca para el experimento por su ubicación - 
en las cercanías de Girardot, ( residencia del autor durante el tiempo - 
que duró este experimento ), posee una buena vía de acceso de suficiente 
tráfico. 
El cultivo en mención posee una extensión de 20 hectáreas reparti—
das en dos lotes, uno de 4 hectáreas y otro de 16 hectáreas. 
El experimento se llevó a cabo en el lote de 16 hectáreas con tipo 
de suelo observado, Franco, con vetas de suelo franco-arcilloso, anterior 
mente se utilizó este lote en ganadería intensiva habiendo sido necesario 
destroncar para establecer el cultivo, motivo de este estudio. 
6) SUELOS Y CLIMATOLOGIA 
Está ubicada esta finca sobre una especie 
de meseta, sin embargo el lote es plano, con una ligera pendiente, sien-
do la parte más alta del lote el fondo de éste, y hacia la carretera la 
parte de menor altura, con una especie de hoyeta en el centro del lote a 
travezada por una zanja drenaje artificial. 
La topografía de la zona en términos generales, es montañosa locali 
zándose porciones pequeñas de tierra plana que en la mayoría de los ca--
sos posee buenos drenajes naturales. 
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Está dotada esta finca por un equipo de riego por aspersión que so-
lo se utilizó en las partes en que la topografía se mostraba problemática 
al uso de riego por gravedad, el resto del lote se regó por el segundo - 
sistema del riego mencionado. Este equipo de riego lo poseen normalmente 
las fincas de esta zona, por ser ésta de precipitación pluviométrica, a - 
/ 
veces escasa a veces caprichosa; frecuentemente ocurren periodos largos 
de sequía durante la cosecha del algodonero que ayudada por la rápida in-
filtración del suelo por condiciones de drenaje interno y externo agravan 
más el problema de la falta de agua durante el proceso de desarrollo del 
cultivo, exactamente sobre esta vereda no se pudo determinar los milíme—
tros de agua caídos en este semestre por la falta de una estación meteoro 
lógica én esta Localidad. 
Anualmente caen sobre esta zona un promedio de 1.400 milímetros (6); 
en el primer semestre caen aproximadamente Unos 720 milímetros, por ser - 
este sector de la zona de Girardot, ligeramente más seco que la generali-
dad de la zona que acusó para este semestre un promedio de 734,4 milíme--
tros de agua caídos en el lapso de tiempo comprendido entre los meses de 
Enero a Junio, come se ilustra en el gráfico adjuntos correspondiente a - 
la precipitación pluviométrica de la zona de Girardot en el ler. Semestre 
de 1.969 
Está catalogada esta zona cono bosque seco tropical (8) con una tem 
peratura de 30° C por su precipitación pluvial comprendida entre los - 
1.000 y 2.000 mm. anuales y dos períodos lluviosos de ijarzo a Junio y - 
de Septiembre a Noviembre. Suelos de variaciones geomorfológica de ca--
racterísticas de perfil que pueden ser de superficiales a profundas. 
Suelo con Ph ligeramente ácido, son comunes en los alrededores de 
esta zona los parches salinos. 
En esta formación de bosque seco tropical constituye uno de los - 
centros agropecuarios de Colombia (8), pero requiere el decidido concur 
so del hombre para hacerlo aún más productivo. 
1 
CALAFICA IP 7.- CCRIII.bPUADIFTTY. A lá PAFGIDITACIOF PLUVICILTRILA 
DE LA M DL GIRAR= 11 LL ler. JEflTR Dh - 
1.969 
/// / 
GRAFICA 7. CORRESPONDIENTE A LA PRECIPITACION PLUVIOAETRICA DE LA ZONA DE GIRARDOT EN El 
ler. SEMESTRE DE 1.969 
